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率 已 从 1994 年 的 36% 下 降 到
2005 年的 27.5%，2008 年其人均










1959 年 印 度 向 尼 泊 尔 和 不
丹提供援助， 标志着印度对外援
助的开端。 1960—1961 年，印度




1960 年 起 印 度 每 年 向 不 丹 注 资
7000 万卢比。 此外，印度还参与
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2003—2004 年 印 度 投 资 20
亿卢比在财政部下设立 “印度援






2007 年 印 度 对 IDI 进 行 了
表 1：印度对外援助支出（2004-2010 年）
单位：百万卢比
注 ：2004-09 年 的 数 额 在 第 二 年 根 据 实 际 支 出 进 行 了 调 整 ，2010 年 的 数 字 为
2010-11 年的预算值。
资料来源: indiabudget.nic.in。 转引自 Dweep Chanana. India’s Transition to Global
Donor: Limitations and Prospects, ARI, 2010,7,23。
表 2：印度对外援助的区域分配（1991-2010 年）
单位：百万卢比
资 料 来 源：Sachin Chatervedi, Indian Development Cooperation Policy and Trends in
Development Assistance, Research and Information System for Development Coun-
tries, 2010, 11，p15。
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新的阐释， 对 IDI 进行了进一步









展 援 助 署 ” （India International
Development Cooperation Agen-
cy，IIDCA），外交部、财政部以及





提供培训等。 印度不是 OECD 发
展 援 助 委 员 会（Development As-
sistance Committee，DAC） 成 员
国 ， 其 对 外 援 助 的 定 义 与
OECD/DAC 国家的“官方发展援











2004 年至 2010 年印度援助支出
的 年 均 增 长 率 为 6.9%，2010 年
印度用于援助相关活动的预算为
































2 给 出 了 1991—2010 年 印 度 对
外援助的区域分配。
（1）周边国家













度 向 阿 富 汗 援 助 项 目 （Assistant





助 主 要 通 过 赠 款 和 贷 款 混 合 构
成。 在塔塔集团项目中，60%的资
金为无偿援助， 其余资金通过为


































兰卡等。 20 世纪 90 年代末，随着
更多道路工程的兴建， 印度向缅












由 2001 年 的 6.4 亿 美 元 上 升 到

























新 伙 伴 关 系（New Partnership for
Africa’s Development，NEPAD）
是非洲复兴的一个远景和战略框
架。 印度为此项目提供了 2 亿美
元 ；TEAM-9 计 划 (TEAM-9 Ini-
















业、灌 溉、粮 食 加 工、IT 和 药 品。













（Indian Technical and Economic











亚—厄立 特 里 亚 边 境 有 1000 名
士兵；（3）印度在非洲的投资逐年
增加，至 2010 年印度在非投资已







2006-2007 年 印 度 对 外 援 助
渠道主要是双边捐赠和印度经济
与 技 术 合 作 部 的 ITEC 项 目，分
别 占 当 年 对 外 援 助 总 额 的 44%
和 47%。 由进出口银行提供的信
贷 额 度 占 2006—2007 年 对 外 援
助的 8%， 而多边援助仅占对外
援助总额的 1%。
印 度 经 济 与 技 术 合 作 部
（ITEC）成 立 于 1964 年 ，其 每 年




年 到 2005—2006 年 的 10 年 间，
ITCE 培训的人员从 427 个 上 升
到 2014 个，这反映了印政府希望
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上升， 印度积极参与 77 国集团、
20 国集团、不结盟运动以及发展
中国家论坛等各种多边组织，并
在 各 种 国 际 组 织 如 联 合 国 安 理
会、 世界贸易组织以及国际货币
基金组织等扮演重要角色。
2003 年 6 月，印 度、巴 西 和
南非三国外长在巴西利亚宣布成







亚提供 4 亿美元贷款。 2005 年，
印 度 成 为 世 界 粮 食 计 划 署 的 第
15 大捐助国。 2006 年，印度参与
了全球进出口银行和发展融资机
构 网 络 系 统 （Global Network of




ed Nation’s Economic and Social
Council，ECOSOC） 下 发 展 合 作
论 坛 （Development Cooperation
Forum，DCF）的建立。 该论 坛 与
由援助国组成的 DAC 不同，DCF
不 仅 包 括 了 援 助 国 也 包 括 受 援
国，DCF 旨在寻求援助双方共同
接受的原则和条件。 2008 年，印










用图 1 表示。 印度外交部是其双
边援助和技术援助的主要负责部
门， 而对具体国家的实际援助金
额 则 由 外 交 部 与 财 政 部 共 同 商
定。
（一）外交部与 ITEC、ICCR
外 交 部（Ministry of External
Affairs，MEA）是印度发展援助的








1. 印 度 技 术 与 经 济 合 作 部
















220 门课程， 包括新闻、 信息技
术、计算机应用、英文水平、水资
源管理、农村电气化等，持续时间
为 6 周 到 1 年 或 更 长 。 到 目 前
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化联系。2007-2008 年 ICCR 的预
算为 1500 万美元。 ITEC 与对非
洲的特别援助方案（Special Com-
monwealth Assistance for Africa









行 法 案 （the Export-Import Bank
of India Act，1981）成立的印度进
出 口 银 行 （Export and Import

















有 正 式 宣 布 其 对 外 发 展 援 助 政
策， 但是可以看到其发展援助的
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